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ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ВІДХОДІВ 
ВОДООЧИЩЕННЯ ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ В'ЯЖУЧИХ КОМПОЗИЦІЙ 
Показано, що відходи водоочищення, які не містять радіоактивних та отруйних речовин, можуть 
бути використані для приготування гіпсових та цементних сумішей. За допомогою методів мікро-
калориметрії та фізико-хімічної механіки запропоновано механізм тужавіння в'яжучих композицій. 
На тлі складного екологічного та економічно­
го стану, який склався в Україні, особливої ува­
ги заслуговує максимальна утилізація існуючих 
відходів промисловості [1]. Тоді як проблема ви­
користання твердих відходів досить успішно ви­
рішується в технології будівельних матеріалів, 
питанню використання відходів водоочищення 
приділяється ще недостатньо уваги [2, 3]. Засто­
сування стічних вод після їх відповідного очи­
щення дало змогу одночасно здійснити захист на­
вколишнього середовища від забруднення тех­
нічними стоками і вирішити проблему дефіциту 
водних ресурсів. 
Необхідність в отриманні дешевого уніфіко­
ваного водоочисника для утилізації різних 
відходів, що утворюються при очищенні, в тех­
нології будівельних матеріалів та в інших техно­
логічних процесах зумовила створення такого 
препарату. Цей препарат був розроблений під 
керівництвом українського вченого О. П. Шуть-
ка [4]. 
Роботу було продовжено його учнем і сорат­
никами, і тепер водоочисник під назвою «Іва» 
випускається запорізькою фірмою «Івас». «Іва» -
поліпшений варіант високоактивного коагулян­
ту з поліалюмінійхлоридів різної основності, 
модифікованих кремнієм. Такого типу препара­
ти давно й успішно використовуються в різних 
країнах світу (Японія, США, Німеччина, Італія, 
Ангола, Росія). За своїми токсикологічними вла­
стивостями «Іва» не тільки не поступається, а й 
має ряд переваг перед закордонними і вітчизня­
ними аналогами [5]. 
У нашій статті ми розглянемо лише можли­
вості використання відходів після водоочищен­
ня в технології будівельних матеріалів. 
Як вода зачинення був використаний аморф­
ний осад після процесу коагуляційного очищен­
ня різним водоочисником «Іва» і відходи водо­
очищення Дніпровської станції. До складу оса­
ду входять іони органічних речовин (Са2+, Na+, 
Mg2+, Al3+, Si4+, Fe3+), іони важких металів (Си2+, 
Ni2+, Pb2+ і т. д.). 
Як матеріал для зачинення використовувався 
будівельний гіпс Г-4 +Г-6 [6]. Були визначені фі­
зико-механічні характеристики гіпсового тіста, 
його відповідність вимогам стандарту. 
Також нас цікавили реологічні та структур­
но-механічні властивості гіпсового тіста, в яко­
му як вода зачинення використовувались рідкий 
осад водоочищення, дистильована вода і рідкий 
осад після очищення «Івою». 
Дані дослідження, наведені в табл. 1, показа­
ли, що використання рідких відходів водоочи­
щення майже не впливає на фізико-механічні 
характеристики гіпсу, а отже, й на його марку [7]. 
Що стосується часу кристалізації в'яжучого, 
то дослідження теплового ефекту кристалізації 
гіпсу з дистильованою водою і добавками (відхо­
дами водоочищення гідроксихлориду алюмінію) 
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Таблиця. Фізико-механічні властивості 
дисперсій гіпсу 
не дають можливості розмежувати етапи гідра­
тації CaS04 · 0,5 Н20. Але з графіка (рис. 1) вид­
но, що відходи водоочищення уповільнюють 
процес кристалізації, ймовірно, за рахунок на­
явності колоїдної фракції у воді зачинення. 
Для дослідження механізму взаємодії води, 
відходів водоочищення і А1(ОН)2С1 з гіпсом ви­
користовувались методи фізико-хімічної механі­
ки [8, 9]. За допомогою «Реотесту-2» визначала­
ся структурна в'язкість дисперсій гіпсу в динаміч-
Рис. 1. Кристалізація дисперсій гіпсу: 
1 - гіпс - вода; 2 - гіпс-А1(ОН)2С1; 3 - гіпс - відходи 
водоочищення 3,2 %; 4 - гіпс - відходи водоочищення 
1,6 %; 5 - гіпс - відходи водоочищення 0,8 % 
Рис. 3. Реограма системи водоочистка (20 мл) -
гіпс С а С 0 3 · 0,5Н2О (44,4 г) 
ному режимі, що дало можливість розмежувати 
колоїдні та кристалізаційні етапи тверднення в 'я- І 
жучого. Структурна в'язкість при різних напру­
гах зсуву вимірювалась у діапазоні температур 
від 20 до 70 °С. 
Аналізуючи експериментальні дані (рис. 2,3), \ 
знаходимо, що в'язкість дисперсій спочатку па­
дає внаслідок руйнування коагуляційних струк­
тур, а потім зростає в момент початку процесу 
кристалізації. Крім того, це підтверджують вимі­
рювання теплоти змочування гіпсу за допомо­
гою мікрокалориметра ДАК-1 [10, 11]. На тер­
мограмі досліджених дисперсій (рис. 4) чітко 
видно межу між колоїдними та кристалізаційни­
ми етапами гідратації гіпсу при використанні 
різноманітних рідких середовищ [12]. Мінімум 
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на цих кривих розділяє ці етапи. Як видно, при 
наявності декану взагалі немає гідратації. До 
речі, це ще раз підтверджує теорію тужавіння гі­
псу Байково [11]. 
Таким чином, можна зробити висновок, що 
рідкі відходи водоочищення, якщо вони не 
містять радіоактивних і токсичних речовин, 
цілком доречно використовувати в будівельній 
практиці. Усе це дає змогу вирішувати ряд про­
блем: 
1) утилізації відходів водоочищення; 
2) економії коштів на водопостачання в буд-
індустрії; 
3) поліпшення екологічної ситуації водних ба­
сейнів. 
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